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OFICIIII
DEL MINISTERIO DE MARINA
•■■■
ORDENES
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
SUMARIO
profesores.—Orden de 12 de febrero de 1949 por la que
se nombra Profesor ,de los Alféreces de Fragata-Alum
nos, durante el período de embarco en la Escuadra, a
Capitán de Corbeta D. Mantel Arnáiz Torres.—Pá
gina 306.
Otra de 12 de febrero de 1949 por la que se nombra
Profesores de los Alféreces de Fragata-Alumnos, du
rante el período de embarco en la Escuadra, al Capi
tán de Corbeta D. Luis Berlín Camuflas y al Tenie,nte
Navío JoaquIn Lapeti Gonzállez-Aller.—Pág.11-
na 306.
Instructores i) Ayudantes Instructores.—Orden de 10
febrero -de 1949 por la que se nombra Instructor y
Ayudante Instructor del curso de Apuntadores en el
crucero Galicia al Teniente de Navío D. Emilio Puya
Zurita y al Condestable segundo D. Francisco Eytor
Mayobre, respectivamenté.—Página 306.
Otra de 10 de febrero de 1949 por la que se nombra Ins
tructor y Ayudante Instructor del curso de Apuntada
res en el destructor Churruca al Teniente de Navío
D. Tomás Gómez Arroyo y Condestable primero don
Manuel Carvajal Peralta, respectivamente.—Pág. -306
Otra de 10 de febrero de 1949 por la que se nombra Ins
tructor y Ayudante Instructor del curso de Apuntado
res a bordo del crucero Méndez Núñez al Alférez de
Navío D. Jesús •Ocejo 'Alvarez y al Condestable se
gundo D. Francisco Baeza Oncinas, respectivamente.—
Página 306.
MEMPO D SIJIMCIALES Y ASIMILADOS
Ayudantes instructores.—Orden clú 10 de febrero de 1949
por la que se nombra Ayudante Instructor del curso
de Apuntadores en el destructor Escaño al Condesta
ble primero D. Juan Robles Acosta.—Página 306.
MARINERÍA Y TROPA
•
Ayudontes ,Instrutores.—Orden de 12 le febrero de 1949
por la que se nombra Ayudantes Instrutores de la Es
•
cuela de Maniobra a los Cabos segundos de Maniobra
Arturo Souto Iglesias y Juan Cortizo Abeledo.—Pá
crina 306.
Dedlaración de aptitud.---Orden de 12 de febrero de 1949
por la que se declara "aptos" para el ascenso al em
pleo inmediato a los Soldados Espercialistas de Defen.sa.
Antiaérea Activa y befensa Pasiva que se relacio
nan.—Páginas 306 y 307.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramientos.—Orden de 10 de febrero de 1949 por
aa qué se declara ,"apto" para Teniente de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Intendencia de la Ar
mada al Cabo primero de la Sección Naval de la Mi
licia Universitaria D. José García-Zozaya Díez.—P/1.-
gina 307.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Orden de 8 de febrera de 1949 por la que se modifican
las condiciones de embarco y días de mar necesarios
para la obtención de los títulos de Pilota—Página 307.
RECTIFICACIONES
ANUNgioS PARTIOULARES
o
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O 'El• 1\1" S
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Profesores .—Se nombra Profesor de los Alfére
ces de Fragata-Alumnos, durante el período de em
barco en -la Escuadra, al Capitán de 'Corbeta don
Manuel Arnhiz Torres, a .partir del día 17 de ene
ro último.
Madrid, 12 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Se nombra Profesores de los Alféreces de
Fragata-Alumnos, durante el período, de embarcó en
la Escuadra, al' Capitán de Corbeta DI Luis- Ber
lín Camuñas y al Teniente de Navío D. Joa
quín López González-Aller, a partir de 1.8 de ene
ro último, fecha desde la cual vienen desempeñan
do dicho cometido.
Madrid, 12 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
•
•
4sfructoiles y Ayudantes Instructore‘s.—Se nom
bra Instructor y Ayudante Instructor del curso
de Apuntadores en- el crucero Galicia al Teniente
de Navío D. Emilio Puya Zurita y al Condestable
segundo D. Francisco Eytor Mayobre, respectiva
mente, a partir del chía i de febrero actual.
Madrid, io de febrero de 1949.
Excmos. Sres. ...
•
Sres. ...
•
REGALADO
Se nombra Instructor y Ay-uclInte Instructor,
respectivamente, del curso de Apuntadores en el
destructor Churruca al Teniente de Navío D. To
más Górdez Arroyo y Condestable primero D. Ma
nuel Carvajal Peralta, a partir del día i de febrero
actual.
Madrid, Io de febrero de 1949.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Instructoreis y Ayud]antles Instructoresk.—Se- nom
bra Instructor y Ayudante Instructor, para el curso
de Apuntád,ores que se ha de celebrar a bordo del
crucero Méndez Núñez, al Alférez de Navío don
Jesús °cejo Alvarez y al Condestable segundo don
Francisco Piñeiro »Martínez, respectivamente, en re
levo del Teniente de Navío D. Edmundo Fraga
Ferreiro y del Condestable primero D. Francisco
Baeza Oncinas, a partir del día i de febrero actual.
Madrid, io de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-Cuerpo de Suboficiales 'y asimilados.
Ayitd",aotte, Jii,sTrauclores.—Se nombra Ayudante
Instructor del curso de Apuntadores en .el ,destruc
tor Escaño al .Condestable primero don Juan Robles
Acosta, a partir del día 1, fecha en que dió comien
zo -el citado, ,curso.
Madrid, - 'o cl.e febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. . • ,
Sres. ...
~My."
Marinería y Tropa.
,Ayndante.s Instructore,s4. S e- nombra Ayudan
tes .Instructores de la Escuela de Maniobra a los
Cabos segundos de ,Maniobra Arturo Souto Igle
sias y Juan Cortizo Abeledo, a partir del día io de
enero último.
Madrid, 12 de febrero de 1949.
REGALADO , •
Excmos. Sres. ...
Sres
peelaraciów de aptitud.—Como resultado de la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
>14 de octubre de 1948 (D. 0. nú.m. 240), se. decla
•
ra "aptos" para el ascens'ó al empleo inmediato,
a partir del 20 de enero último, a los Soldados
Especialistas de Defensa Antiaérea Activa y De
fensa Pasiva que a continuación se relacionan :
De acuerdo con lo establecido en el último pá
rrafo del artículo 42 del vigente Reglamento Or
gánico del Personal de Tropas y Clases de Tropa
de Infantería de Marina, el orden en que están
relacionados es el de antigüedad para cubrir las va
cantes :
Defensa Antlaérea Activa.
José María Luis Zapata.
Justo Granados Sánchez.
Antonio Moya Hijano.
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, Defensa Posiva.
Antonio Berrocal Balanza.
Manuel Orcero Vega.
Enrique Chao Muiño.
Madrid, 12 de febrero de 1949.
Exemos.. Sres. ...
Sres, ...
•
REGALADO
Milicia Naval Universitaria.
Nombramientos. Por haber terminado con apro
vechamiento los tres cursos de instrucción prena
val superior establecidos en el artículo 13 del Re.
glarnento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada —rectificado. por Orden Mi
nisterial de 30 de noviembre de 1946 '(D. O. nú
mero 267)— se declara "apto" para Teniente de
la Escala de Complemento del Cuerpo de Inten
dencia de la Armada al Cabo primero de la Sec
ción Naval de la Milicia Universitaria D. José Gar
cía-Zozaya Díez, .y por reuhir las condiciones esta
blecidas en el citado artículo .13, se le nombra Te
niente provisional de la expresada Escala de Com
plemento del. Cuerpo de Intendencia de la Arma
da, disponiéndose efeatúe, a las órdenes del Almi,
rante Jefe de Instrucción, las prácticas reglamen
tarias dispuestas en el artículo 31- del Reglamento
antes mencionado.
Madrid, ro de -febrero de 1949.
REGALADO
•
Excrnos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central, del Servicio de Personal y de Instruc
ción y General Jefe de los Servicios de Inten
.dencia.
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr.: Las .disposicioness vigentes para quelos Alumnos de Náutica puedan obtener el Título
de "Piloto de vapor y vela" exigen el haber nave
gado un mínimo de cuatrocientos cincuenta días
icon las condiciones de vapor y vela que determi
nan- las citadas disposicidnes.
Estas condiciones dan corno consecuencia el quelos mencionados Alumnos huyan de hacer sus prácticas en los tráficos de cabotaje y fruteros, así corno
en los pesqueros de altura, tan necesarias a nuestra
economía, para pretender hacerlo únicamente en
los buques de /altura, avanzando así en su carrera
sobre los menos afortunados que, por exclusión,
embarcan en los dedicados .a las demás navegacio
nes, y que si lo hacen es de modo transitorio y mien
tras no encuentran la vacante que apetecen.
Siendo función dél Gobierno el tutelar esta en
señanza, no sólo en las Escuelas dé Náutica, sino
también ese período de práctica marítima, este Mi
nisterio, a propuesta de esa Subsecretaría de la Ma
rina Mercante, ha tenido a bien disponer:
1.° Para la obtención del Título de "Piloto de
vapor y vela" se podrán sustituir las condiciones
de embarco actualmente vigentes por la navegación
durante dos años en buque de cualquier tonelaje
y dedicado a cualquier navegación en que habitual
mente ..se pierda de vista la costa, ,siempre que el
buque esté reglamentariamente mandado por Capitán o Piloto, con un mínimo de, doscientos cincuen
ta días de mar, de los que presentarán los Diarios,
cuadernos -de cálculos, legalizados, en el mismo nú
mero, y forma que actualmente.
2.1° Entre los referidos días de mar ha de ha
ber un mínimo de cincuenta para cada una de las
clases de navegación, de vapor y a vela. Si no se
alcanzase ese mínimo en alguna de las clases, vapor
o vela, el Título que se le,exténderá será únicamen
te de ."Piloto de .s-ela o de vapor", respectivamente.Si la navegación fuese en motoveleros, se justificará debidamente el mínimo de días que se señalan
tanto a vela como a motor.
3.0 No se computará el tiempo superior a dos
meses consecutivos transcurridos a bordó de bu
ques amarrados o en reparación, aunque tengan completa su dotación.
4.0 A Jos Agregados que cumplan su servicio en
la Armada se les aplicarán las mismas normas, debiendo aportar justificantes de haber -estado afec
tos a los servicios de Derrota durante su tiempode embarque.
5.° Las Comandancias Militares de Marina al
despachar los buques, se cerciorarán de citie llevanel número de Agregados que, según sus características les corresponde con arreglo a las dispositiones actuales, para, en caso negativo, *exigir sucumplimiento.'
6.° Cualquier duda que surja en la interpretación de estas disposiciones será resuelta por la Subsecretaría de la Marina Mercante.
7.0' Estas condiciones entrarán en vigor a partir de los próximos exámenes..Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 8 de febrero de 1949.—P. D., el Sub
secretario de la Marina Mercante, Jesús Marta deRotideclie.
Ilnio. Sr. Subsecretario de la Mercante. Sres.
...
,(Del B. O. del Estado núm. 44., pág. 756.)
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RECTIFICACIONES
Padecido error de fecha en la Orden que bajo
el epígrafe de,"Ouinquenios" publica el DIARIO OFI
CIAL 'número 35 de I del actual, en su página 274,
deberá entenderse rectificada dicha fecha en el sen
tido de ser la de 14 clej enero de 1949, y no la de
14 de enero de 1948, que figura en la indicada dis
posición."
.Madrid, a 15 de enero de J9,49.—ELDirector del
DIARIO! OFICIAL, Mdrfano Ronbero Cahterp:.
ANUNCIOS PARTICULARES
COMAÑIDANCIA MILITAR DÉ MARINA
DE ASTURIAS (GIJON)
En cumplimiento a lo dispuesto, se convoca, por
el presente, a oposición para proveer una vacante
existente de Práctico de Número en el puerto de
San Esteban de Pravia;
Podrán solicitar xamen, en instancia dirigida a
mi Autoridad, los Capitanes .de la Marina Mercan
te cuya edad se halle comprendida entre los veinti
cinco y- cincuenta años.
El personal de esta clase perteneciente a la Re
serva Naval disfrutará de derecho absolutó, en pri
mera convocatoria, para ocupar esta plaza.
Los exámenes versarán sobre las materias ex
presadas en el artículo 135 del Reglarriento para la
aplicación de la Ley de Protección y Fomento de
las Industrias y Comunicaciones Marítimas de 14 de
junio de 1909.
Las instancias se presentarán, o remitirán, a esta
Comandancia Militar de Marina de Asturias, du
rante lós treinta días siguientes al • de la fecha de
publicación ei el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA, incluyéndose en este plazo los días
1,:stivos.
Los exámenes se celebrarán en esta Capital de
Provincia Marítima, y en el local que para ello se
determine oportunamente, a las once horas del pri
mer día hábil siguiente al de la fecha de termina
ción del plazo para la presentación de instancias.
Los candidatos presentarán sus instancias acom
pañadas de los siguientes. documentos:
a) Nombramiento de Capitán de la Marina Mer
cante o copia legalizada del mismo.
b) Cédula de, Inscripción Marítima.
c) ‘Certificación de nacimiento, legalizada.
(1.) Los -que acrediten hallarse en pleno uso de
sus derechos civiles.
e) Certificación del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
1) Certificado de buena con4cta políticosocial,
expedido por la Comisaría de Orden Público o Guar
dia Civil.
gj Certificado de adhesión al Movimiento Na
cional, expedido por F. E. T. y de las J. O. N. S.
11) Certificaciones, legalmente expedidas, de los
méritos contraídos Icon ,carácter profesional.
i) Los que pertenezcan a la:Reserva Naval, cer
tificación del Servicio de Personal del Ministerio
de Marina que acredite tal extremo.
Por último, acompañarán, si así lo desean, las
certificaciones que les acrediten otros servicios me
ritorios profesionales o relacionados con la pasada
guerra civil.
Los opositores que pertenezcan a la Reserva Na
val Activa estarán 'exentos de presentar los docu
mentos que se reseñan en los puntos cl),- f), g) e
Gijón, 1 T de febrero de 1949.—El Comandante
Militar de Marina, Capitán de Navío, Angel Figueroa.
1
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IMPRENTA DEL MINISTERIO Dl MARINA
